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という上うにある程度の分業関係が成f以後者，ど L 、うよりも ~jl 初］は押さろがそのわずか 3年後‘








































ければならな Jう＇ ＇た事実と司関係ん ιふるに；；，1v、／，（






































































































































れlをそ）.1,ぞれ追跡する三と l二し上 ：） c 
( I) [ii｛東 「党1r :, ・< ・ ! , .,匁l＿主・ tc よて l こ
いてJ（『 ti！｛東迭 '1」 :r玉1’＼）ρ 
( it 2) Schurman, Franz, Ideology andοrgani-
.c:ation in Co11111111nist China, Berkeley and Los 
Angels, 1 Tniver出tyof California Presメ， 1966,p. Hi:l 
(i !: :l ) V ngel, Ezra F., ＇‘From Revolutionary to 
Semi-Bureuucrat The‘Reιularisation' of （‘.adr側、竹
＇／＇／，’ China Qwirtcrly, (Jan-VIλ1%7; 
: ; 4) 小品 4，，過J、；／ 'I ' ・ iノ； I ,/J .述j){,Jf究
I I i J) 1:；組関心か i',・J ' UI Iト : l 〆ぺ小論引タイト
ーベ千千ク〉あL、だに （.＇I h マし泣い；：，：とをむし，iW.した
がi'，，あえて夫』；'t¥o＞タイトノレをと q た山~），そのため




', j ;j , Iわち郎市への党ぴ z I :'! ，［（わ作ijの主主義bこはか
〉いことは，それ主.・・ f アifJ ばありがたい
（ ノア経済研究所にj ＇＇.日 I.［・ι；五！ドド成果J) －郊と
近く却刷に付され も， T . _r• : ), 






















































































｜ ｜全人口中ド ｜ 
午 l幹部数 Ii.'，めるi土孟！年平均増加数
1949 I 120,002* o ・~~% 863,l:l:l 
19臼 I3,::no,009.* o －~守 6川：so
1955 I 5,270,000 I O,~(,i 8K'. :13 
1958 I 7,920,000 L21 ミ りリ
( /l ',Jli) Lewis, ＼～＇ilson J_目l,The City in Com-
munist China, Stanford, California, Stanford 
Univ, Press, l'.!71 p,106, 
（注） ＊ 安子文「中華人民共和国三年来的幹部土
i乍I(If'人民日干I！』 1952年9) :¥0日）によ円たこと

















le＇・ 、l 、＇1rl];tji/ti"t: tl,'l j＼、！止がf主主IJ人一l,",J;Wでrわ ， 
ル，－ ' ..._;1・ び〕「｝に粍｛丙J)11{¥i，搭肢が軌道に来， Cく
経済t¥l1JIJ,/l人材J〕不j己が大芳／；、， t＝土忠j) イJ 三、
わる t
I_'. : ;') Iり＼ /li1!•[11c1Vi',';1; fj己（ t' Il < 4, iけらゴイI・
i. : tit；王イt'J止＿＼ ).LよtぞL、l) l C ;:, . ·~- L C ：，ュ：iノ；、.－，
:il,'fiこんけてIfL1J.:.1-'1W/JI約！日jlj:l立［正！；：ば：（‘
組織7Jh ドIL!.H'l舶；乞 J茎；「三山fことされぐし、ふ Uプニ
L I主f斉往／！：iuν）人｜イイ、Jι；t, 二，＇ •J.'J iりj ；こ： .tt，，；；＇＼~＼1J!,:;;J
:1ij「キl ,'・:t j 1か／：バ.i'l中川成、工1'（／をn I思L、切
I て幹部をJlzirγするji：いう）jfJ,'l[ i'tJ/h主，1:,1,i'!¥" I 
v' !])1(1] ，山中J、;JiドJl(:(i0Jv）徴（vUL I r；二日：r:.!1、
「，jしら／〉＼ ι7 :Y : ・ : t A;1J;,i t仁科、；＼,1;(/) i'l] iJ，九九イJな：J';/ L 
たη たどえi七、 !CJ日付与；i} i主で；了‘ >11 iてM¥,Ji)l
れ機内J,; ) fr':j糾，：［i';'[, I :oI} 人／；；農村・：・ I J弘、ドJi',r.L , 
tた1｜じ；；〈て； t1てI；並｜引中；＇i;；～／｝も＇・JlO"o.' l i'lJ(I"~ • 
. 1,.Jr 三と L、〉｛） しか｜‘ l'Iふ抗；f.:1)1、｛；1:t1/{ /J' J》y
5ず〉と二＜；と：＼－ （ノ l 付＇：＇｛i\i'iil,1' ，~ ]j幻う， i、付、、 I-.~- ｝、三
i; Ii¥-: 1,t/: t ,'.i，；「た i：「） iこl上九三一人.，、
( I I) 同にl,1,rn,in，υJ’，it,p. l<i九 L’ I la ri iじ1,

















































































( 1 '. ) Barnl'tt, f/))d. 
( I :, ) ¥' n山‘I，什｝＇. ,・,'t. I'・ 1J2 
( I. .J ) l,:.u，九 in日＼Ian，“ドλlkrn、けlRec1uiト
川 口ntand ,¥lnl,ility of l 'rl旧， （＇：ド Ire人’ i1Th,・ C 'ity 
in ( '0111川 ，mist Chi1111, ,•,l. Jolin vYil,011 L,•wi 日，
Stani円nl.（コiliforinιしおtanf,ml1 '.ni,・ Press, I《＇171,





11/1悦I/iく／〉、八手/JD.竺h, 'iJ ftVO Ix Jl包Iご｛こ；li) ;.'cl；れ
たり二jLが幹部動lの第 l段階である。 J山、で弘
f Lf乍が一段権 L，経済i]）復興が軌道に乗.，てく
ふ ：~ ’ If可： t ， に人ー！札機!c 経済建設の任務が佐起され
ど〉 ごして、経済｛;111強化のため，他部門かん乞
数ジベベ、：＼Iカ‘］：l',;j左 ＇~）. l' ~：長 i々 ti\\ l1l; こlHi'1JP .",Al;-
f：びJ¥h:'i老幹，＇(i！こけが之－t匁でit かか J げと治、＿） a 東，iヒ
では1iくから主主流部門の強fヒが行なわれノて k、／こ
か， t:1.1，！的にこの上うな幹部の配j賞杯えが行なわ
れんの；士、！っ7.L r 1,1x: 1 ；主回＇Jt-li.1%2年内後寸
方、心℃ああ。三jtが幹i’fl＼動員，｝）Wfl '.c:段｜併であら『
1 !WJ吹いJいんfiJJdされたι：1:ri':'i-Gft，党・政府機
l'/1 ／，：どぴl1:'i級幹部（了｛五時、 l},1、終；＇J.IJ ,'-: 寸生ν）幹：＇m
J：ソ忘分けどだーえゐ仰が.t,. , , nwri-1主革命針ltft 
Lく司よけヒノ／＜.却も比較的（：11, ' , /;,). L ', it {Jj持i(o/.il(l也！〈
υ，j友信；if1 k.J'Ji. 、〈指導lt-J役＇,1;]fヒ来た L宅 J li',/i' _¥ 
f干HtlドLハ除以上企業内の脂略的tct¥)i,fi'1：に留土，，／二、
i走行it 電 II ！解放！正か；~：1\'i iこIi!；，作、〈選抜しりiiぺf)j
i. Lした件；＼I；であるυ 数ρi：こ ii/E倒的に多L、が，
貯）JY.J（、F一，う‘jl L‘） ,) >ij 




























数， 10万人；Zl宝してャる i ,j、主た他のほれによる
土， 4911 'I仁川川時点で、過去；1 年来撃－11>•11 i解放
｜イから動員された 5Jj人以J.の幹部の大多数l士、
東北， ~fcj1, !'I：南の地に派：＼＇（＂き ft, ’l'i¥1)' ／／；華北
の大都1j ＇ど（什了新解放 JWいでE作に従ιJ¥'.: C ＇，、る
(it 5）。東北は当初は幹部を受入れる側であ，ったが司
のちに送り／1＼す似1］に転じ， 49{fには I)i8000人の
幹部が'cl{' ，＇二人に南下 Lfごf わ｝。またく＇t'/1¥Ji受入


















I 1文化1 I 
瓜 nI午 船 1程度｜工作参加時間｜
,i wbo・庁ヰ； :oi:1 i弓！ 1l~J,J:l'1111Y:lx 1941二＼194(i! "1 
'I 】 ・t, i 'I初j制移1l 941)[ 19451 194円
ドサ－ l _ j （恒二L_j;( J1:. 
μ 判 1i 41 2¥ ¥ 51 司 :i¥ :1¥ 1 ; 
J 取r:11 つ…!TIコーナー下ート7
,:r、Yml ・'! J; l門ぺ I 'i ' 
i1, ,;!L 1-•べ IHA u・…i 
（刷所〉 tl魯風「中国人民大学陥き産工農幹部経験的
初歩給ぶi」（『新華月報』 1954ifcl2Jl）。
：手 i'>'li動員の ~12 lそ階，すなわ t-，経済建設書店内強
{Len／：：めの幹i恥つがj員と養成の必要がひときわ強
調されるようになるのは，「三庇」運動がほぼ収束
期にはし、ったfi'.'.'.fcn容であった 3 華北では， J()fi'.'.
;,I :i J1の華北ドー主主流会議で，華北5省、と北京， k 
津の 2市の指導の理主l,＇.をただちに工業を中心とす
る経済建設面に移行することを決定すると同時に




















市 lに、 長「， ・' 'i ,) ・1 ij¥y,山舞｛，て、ふ ' / ごj!.i Iイ民
什1¥1干しり料、；＇： 1;:I号〉｜’itf!lウ Lt・.J長Ji,g:にJ仏、ご、 l.1i{) 
(IJむn士4：、治、t;.:1 )-:1阪か 1・U'I L 。二、 ；キ1U1
,:T）実情にr;t：とご Lifーをnぷ F -, -cぎたために， これ
ら山幹部にと J ては， rkJ克fl二I':> i iた組織機1;
（＇）なかむ l出i.的f仁子続に従.＇て lf午企わたう、てと
山体が、中fi 'c1iに困難／な｜問題であ 3た〈 かれ／「》カ・キl
織機構び〉日t（土として、n什：僚会強めるのに従 sて、
無視待状態，無政府状態山克服カ‘止、Jt i, Iこと戸、て
んきな諌題と l:c , ／；こ 宅た、そむにf-J[lifl-jふ1gJ足む
としく、 ｝j，；山統 とL、う問題があ，fごへ lりられ｛J.
、1'0ifに幹iHIの集会で“i邑訓”か！全止されふ tて
に、 i芯，J.,/i( Iじ：；， {t) f士解しぶ L、I± 幹部ん＇. f(:f('.f機WI
／） 、（－， 科｜除されfこと L、う＞I¥2 Iつ
け；i=, tJi j主し〆た打1r1irf'I に開！ふ ~~'IllJ的な｝1,a¥l
・:l主体l，＿））何件と l' ・11/¥Jf,¥_gがふ石、土三 7，がこJl ；’ 
:t/J•ht',(/J と化；j'( 準の依3 が大与！.（i.：.よ’と t;. ' 





と， ＇ろ問題に d パ、てはり！！の機会に七1ι：たこと丹、
あるが ιL1.うそれを｜りl確にnt,11¥したU)It印刷今一
日～ 6 月グ）華北解放r~ 工商業会訟であ J ，た。そ三
では，政治に対する積極性や「を資格 e年t命終l吋i














tr.：命経取を L 、 ~） " I日Jim／土宅｜二芭資格iを有すらこ土
完了幹fr＼＼.，援択のは准とするのは適当か、 という Jf；で
括起さjLtこ。この問題はそ幹部と新幹部の干lj主j
1'Htd系j,. , （＼，、たfけに，雑誌：if～芋有J誌 I・.n諸説





































＜＇！＇；闘争（乙長： Ii.逆手宇 lてす允たれ；こ，＇；＇.；富んギ命 f¥il
争の経験はtつものの，左かく狭い過去の経験に
拠われて，広u、視野で理論的に物事を考えること




















































生み：1：された数f(Ji式会なる，、く 1：~Jこ I lE！、見｛七i
L司新し







J'.(Hlt1J民をは山‘ふなど、 iF：対l'})'f:’十（＇ふ ！l主ii'; f J 
ふうfj) /1't.: -~ A 1. ／三／， 25 ! ／こに L, ニ【リ主;i':'t・社）；
;¥;:t、iとして＇t'誠心よひ、初級tハ1:r'f'il¥企は粂と J
ノ：， L JノCAi, ｝て、 1'.111多古佐 ｝） υ）点）る；，，~iMHi
戸；r12il上白＋窒と／］、f;l＇、t｝うiをj征（，,j i十士；：， }j正にでfiゐI;;!>
)t C L、.；， • 
こうして、 1(151 :r か九日：！？ド i こんぺ 1 ご政治llJlr，~ぃJ
刊のため山業会＇／： 1土h式力み／J勺午、ji百二比J<'.> iうぺこら
えたルλ， cell., こ，！ Ij, ¥'M,H，丈わtざし／J,Jトマ；／これ '. 1 
悦化J(/) 11界（二突：1＇） たか心であ心 υ
主余字社わえが；l;iJ！主的；ニ降、止され、＂？ il;'参｝JI!h 
iJ; flt躍がJ：二J1ti)< i' ,;j 1.: －人／1ご，， rUJl fヒ；二仁ふオ
1古／う＼ し／.＼、；二日弘［己J一ること（二1.i-~" J~ ti 1~ ；己ぺ。
j血＂立の不足はも ・c:）ろん司たとえ主I医科ヰ！とは lいえ




は‘ t,J:Wld:[r&,'1J:r＼；にq'fi（） 主る合えか L宍と L、うがl
，市i＇）士； Lt二/J，に九えよ3 λiヒ子女子j: l~J I C （ドJハ
6 /J:, I ,: 1'il＼，りよ｛ヒ!f.＃；立法h)UJ・ ＇ι！，；／とK{,_1
: J-＜ふと L、〉；彰ctブJ引士と 1',J.1ifh1・，ぷ L i と｝ふ
J旨示内irnt l 953 'I -12 ! J 241:l [Iが/l：されて L、る。 t二j二、
政治理論学j可よ士 i)）七 en，土、以下；ニ九ゐょう t心， こ
いりとさ；二iI : Eとんど If；悦（ヒL’ドノh, , ！この －ci.t /[ 











's A:_ ぐいるは＇ 29 •し
;i::~ミ，幹部•＇-ti旬以、！l支 H,filf ，治学子，＇ ( '<Fレク人・ L
ー 〉仁淀上空l命）在中心に，そのときど；？の政策や
II当事11\J起の学丹、支たときには業務 i：のう~Ir:訟の学







t ~ tf¥t見主れることにな〆〉たりそのlj江Q;IJ/J; 1J共，fl
火山 iiリs:i～54iFo）幹ifl¥vJ士用品教育に関するm








































（七人ツ・）にJ生！？：与せてレる (l出；iイHe主じに；lJj :i, 


















( iL1) 『人民日搬』 1949年1J 14 LI o 
(i主三） 保秀1 「迎j'i;'犬猿模（l'J経済建設任務，MJ't, 
;:aえ有l泊配安多U'J（：憂秀幹必：'iIJ経1内戦線上 ）d er新華J
y,}l.!J 19521ド9J〕。
Ut:l) Vogel, of>. ,it., p.43. 
rn: 4) 『人民 1報』 1953年Jl}J 2211 0 
(; iふ） le<] j和1 1949'1 7 Jらい。
en: i;〕 仮秀li iliW,o 
（注 7) 盟：f「！；、「前中l京臨時人民政府；立 a年来的施
tl".zJ.:fF _I （長i'J.i ！？長編 rぷ誠一FIl!』 1950;1 2月〕。
Ci主将〕 旬日程 I~ li掲。
(It！い『人J¥'・ 1 j織』 1!152年5JJ2:rno
（出10) l•iJ 上紙 1952年6J 30日，仮秀山 1li Jめな
Ciヒ11) 『人民日報』 1953年llJJ22日。
ο主12) Vogel, op. cit, p. 40. 
(IU3) 打開高「中国共政党の隣村から同；diへの 1:f'1
の電点移行について一一一ぞの意義と問題点」（『アジア
王手済』 市 9巻 m5 ~J f ンア経f舟研究内 1969 ;iら
J) 24ベージ。
( itl ,1) ［苧-ltM紋！バ 1:1：＇持薬会ぷ I(BY z軒』第 2{,: 
*2:11むl)
< il.15) 高指 i詰滋汗何万そr,1t自そlI （『新華 JI報jIリιl!
iv 12 J〕。






人十iI (Li' /:?/JI 1954斗江； 2lt！）。
<:u:n t1:r；刷、 1if J仏 ''.I_T•/•: 1,1,1,1人一、 J;・'f: ; 
~- 1:n !'(1ι.j.; .L :.,' ! （『料水 !JYi／』 195:;,11:!i］）た＇宅
(/JJ4) Jl, fi(;, I /fl;rliもり解 ／i.C Jj働／HM≫ (II) J （『 f
,・ f！有.r :1 11 tら:/ 1 ',; , 〆1 tf lir市Htl"i 19711 
;I ) l'iり
＼＇.，日el，ィp '1'1-, p. •11 
( I 1 'J) ;,J i:(1 lパ「J-ilふうt[' /;j；区、 :i:1,1; ;<: ：，；叫 ii私＼
I l」（「川＇（ -1,・I 1人＋， （＇ぅ11,:I.'・J'r』f1,1d 'I ,;I ,U )i 111')5d 
；｜ー）' 
I 'iJH) 
I c! 20）い J.J: I斗，J I %2 :1 4 I J 9 I i , 
Cl 21 I 'i ;1、I! T央」子 II~ ＇，.＇，「 WI i' (J:1除，：i',;r f士1¥1(11／＇・三！
（「人民 I'.t] lリ公，；i1 /J 26 l）、 r •i• .It J,) J!i ,J、知的’J
;1，；』（『人J<・ 1 rU 1ci,1片＇！ 9 J 15: I Jサ／ 、的弘前 iA 
1 ,: i 'z,.J :1¥'ru:N, 1 cr・ny r,JI :, 2色 新幹部のtlzYMとiを成IV 
二HIIJ 土、仁
新幹部の抜擢
I< 1~1\il J‘（／）解欣と革命山全ll~ ［下J ！，仁！勝手I］；ニ付ιう幹部
/i' i誌の2、前にけして Ii解放L＜からの幹郎動員はL・
／， 人前要の一部分を充足しえたにすぎなL、。女子





(21 ｝ぐ子や存ドlj ’ f:t交（I ）出身許 ClEI交の統一i'r'-J}iiJJl~ り
ベヘ指導に従って各方凶iの建，i生工作＇， fこ参加したも
I,.;, I ,1・ J/(1'-Jl:,1 ：／日｛J::!, '( i ・,>/: ( I /;F '~i 
(, :.w 向fl;':1乃1り1' iτI ・I' 北＇./, ,: 1 '1i,1 
i )'. 'J [2 )< If/ /.< t,' ・り 1 ；、 lに Jり｝マ（ I L 人.，；可：；i
：・，；j;1,j:I J勺 1)1! , i亡；，： ・）」， ・2：政治i：手｛河上（レ iン.， ・' 
）、 1]1)I. :~· .',: ＇＇『＇ 41", .'i1 'J• ：、必 i ’I·, r' ＂＇白’ iJ、），
1:,1.-,.1,-:IJ, A,., ( L 〆）電 Ii) j I, 'i{ '1 ',; （ー／』／）フ
I~ ! I; ••i’！一 ivl J I“＇， •1：＜＇ ‘’ l 、 1己 11 色、 f レー ノ）、 1.81: 
JI刊i f’＇I ) ／）、（日ii , , I r: 1'( ，じ’j 、 ）• 、
} ti ;: lは》j',:'l J；ト iJI! C C 7λ  
,;,1 1FI『:": ,' }I 10 子、川市 f '. I; •j!ftl\ ). （［！＇キ
11119 I lj: ! :'iI ¥:1/{ !0 
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！日 l：、 'i・ ；，！十｜、 .,; ;1r I,;,>; Ii,¥ ,1 77阿佐 1、rf十く！と 'Jc」！本
l'J卜！〔＇： 1, I/i市lJH』 1%:n三Jfノ＇iJ!｛）。 1th!?;,
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I L '.,I) ,, ;I, 'i＇央
i'J,1干I、｜（『t！「中 yl特1』
それと 1，制寺iこ当時の
中j七の労働者 1立悦の政策が， qi共 L期二二l1，全会C
47 
るのは当然であろう。 fこが，「人三 il'<U何日i 1951;1 1 /J12 il 0 





設車京σ〕工｛’I＇の A 環であ J jたことれ指摘してお力‘

















































によ今場合などもふった（/l:8 I 0 斗とに，「三反 i運
動後ω数 /J月Ii＼］！こ幹部にはJ起されたものが 87-J 
8100人にi主している（汁リ〕（ムだl，六つの大h政［＿:l
lおし、仁o ’Jf働円以外のf』のt；＇；；－むんその JiJ{t（ドか











































たと思i) ,/ t {) o そして， これr》イ字：牛
f宇σ）楕神的封1掲A を象徴的l乙＞J之してU、とbのが，かれ








































，.•づ上ろな新し 1ィ、問題を提起 L ，中 j七がそれに Y う
対応Lたか，とく i二幹部（／）ft「1立という見｝監かじ 7;
察す ；：， 二とう これにキ走行れる。




れlt ；＝－，－でLえ；し［小4 》て dJゲ，； j戦t'(Jr'>;'.t上｛iT
における LjI ,,illl件ifll的性的企 ;i：~i ’1'i:c1.::1h· 亡、
必要なrt令h丸山市lj皮をj’r! ，建てど； i,,:1こと ・c/:, 
た｛二Lしご’ J凶1.:2 if kι♂P l.f,.1, 'I＜｛ と［て‘ iI 
1立I,｝，＼命j r ! I＇，ど;j'[l'(i)'l:(,
j I 
て》「.rt村；：Jj，、 lごjI述｛7,cJ  i二j,'ijけどiJ ！.（「〉闘争）；
l去を予校内に持込む，＼~［ I) J （γ！交1J,r,：山 ft :~:1:1' 
,rl織に引が批判さ ,jL, ,2; ，・，に・'f:'I＇.，／＇よi2ミ1ir,~1JJ 句，＇L
夜労働お主ぴ1品l主！）政治教tiを同「＞ ＇.ご、 ヒiヒ教
育を注視 iハきこと 1）‘此／；ミjL f: !I 22' 
y立 iJ I 1L槻｛ヒ I,r,t限は． ),.iWl必1比：＇1nli事長封l
J:;,t を iFt~Cll 'f：校 I；式に，，1，（めらけ，i¥1＼し，］）支H,!f/1
育中心を文化教育qi心：二1;l,c1行、そArに（， 1工℃i正木









rifl1'HH中r, ;Jf:Jじ思官を {JIゐ主主t役人村合 u21&1 J 
ふことにあるとミ ;jl ／：この定1るi二、 I r\~i~&h dfHJ 
人材」の長成は， 「正胤化」された子校教育制度
に上九なければならなし、τ というのであら（/l23 '" 









}j弔 れi存.；，，色、法/r.11!1：反と寺住民iこfl, C, キ五1庁
長t，立均ゐL bそう rf(Hiされることにな＇）た。いわゆ
み 11＼；＇，：~長（汁’rn ・ ・tn'lD減繋 I'1125、(19犯行ゐ引いに
上 ）て、 IfI ti.会かじ15¥t院がjl／こ大γv入γ：校i尚J品質ぞ
をし （~tr 大m ＋民h 仁科系1[1,C,、の .j:!Jii(扇） 1\tカ‘行なわれ
よご '1／門家養成に tu良をおL、た改革であ ，tこりま
よ二 1］伎の趣？？で， tfJ等技術学校 （，：＇i紋rf1 ＇／：お上び
わH攻，：，、i
l二、 i且：；！誇：f子叩十交J戸号二（？〈ρt’＇lゴ〕 t:f本ぴ）tι治、l二1[iゲ）とs], 
F、l手i学＇I'.<1) 1じ一f;:t, l!M7 ifvll7.82%から I!):'J:1 ij二
tι；t:l7.川町主 1・c, 、ら＇， 1261。経済連立に必要た人
付｛川好fl/民合長｛是光、.~ ti，心日、う ｝j室｜は、 主た，大
／：ヤ＇！／＇.：＇ t(I）内！日j(I) lfli，二も現われ亡し、る。 1952ifv>
'i期7ト業r;牛 2)i7000余人 L!1~itrl'H\111Jiこ配li"＇.された






:3 '/rの三、 2S歳以下引ものが：t分的 1をtiYiふと
































194日（抗戦勝利） J 1,210,0001 1949（年末， I 4，田0,0伺
1947 ( 1 月） I 2,200,0001 19soc半ばlI s,000,000 
1947（年 末） I 2,1s9,45nl 19soc年末lI s,s21，印4
1948 （年末） I 3,065,5331 195H年末lI 5，初2,2宮3
・ I 19szc年末＞ I 6,001,698 
｜的問主）16,612，捌
1954（年 lI 7 ,859,4n 
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(/1 : 1 I 1、Ii!lit f lh: jy幹吊： I( f人i：パ泌Jn山
1952;1-4 JI !l 1）が A サ，＇） !71機「 j;,,: 0 
(/1: 4 ＇安 I'. 1il 1,'., 
(ii 5) 『人対 I縦』 I 9S 1,r 2 JI 7 1 , 
(ii: I, > 『人： , tI l'H』 れの2：ドlI i I 191 1ぃ
( i 7) lk'i, ,1 1:1ヘl：「立小訓I(JiJI) .' Iり fノ
'il.'r 空主 c・パ11・A』こtヘl引’とう li ’l '/ i か1、I): 日中3
h。『ヘ l', 日報J ~( IJι ：c小説I.i＜以 I：＇－付却と＇ :, 
(YIJが！枚はさ jtる。
(ii: x I 伊 ；： 「関於l.・; ;>c提t:},:1.Y、怜：札 li'J議例 [:'.I；：〕
（『ιI'1<1:r：人』第11則）。
(ii: 9 .1 安 f止 Jilic¥. , 
(1110) 「大I]！（枚千提抜件部J(1iilW1）。
(l l:J I l ,;f日,c・ I I 1iJ kL 
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:1』 11:-i.J年代内 26:i). I二Jx1,.1【，fリJ:U【む 1:ifi, , I 4 
-,:r；企：芳～で，；tj，却に1klNぎit/: 1, el泊・668人（｜ リピ」 1i1l 
'.16日人口寸ぎな υそ j 、l ら科jt以上，l:・l7. I世lて！'f卜．
::60, ，＇.；，叫 f主］9, ：.ど cl)j;.J止：み （＇ . ) 0 
(dJ,l) 『山た「l'J卜；I』（人l(/1¥YJd I 1959 {j) I：ょ
l i~·21 斗ι。
れl14) i-[YJ/i'U：決速成1J1＇下1411出 J.1内通知l （『判i
＇！＇（川報 J 1955'1 リJl)0 ，，＞佐｛亭 ii, .fil'.1!, 4 ラ (l、：;t-u,1:i 同
j成方式を加味した教育 Ji式を通じて労働省を教fiL, 
，：·~等学校（こ進 ＂！• ＇，せる＇ : ＇う所 1:.，；、 H的一九 ’）がJ',':N:
uきす， ;;):Hi 優秀Jム心働者 J；よし戸主をぷ：j,/Lて’・t<'1 
に前念ずる J)が無理だ，というのであら。
(ll'.J:il 宇沼町； IJlifi'“ 
〔tl:16) l1Nドヱfr凶」は解放軍政治部J)f町議下にあ
ノた方、 ILの品店長で仁 P L、a jヒ！日の例； j 乙と、 会
加l資格は18歳以上35古読までの学会．および各総専門技術
右右す二i ; J）イ，中等J;iiの学H，.－＇、文化 KUと河古川
学力を白する札び〕，正なっている〔『人民 LI状』 1949 
年2月27日んなむ，上海咋でも同憾の工作目｜が組織
れていり（11;I' 服務じi」）。
（；ヒ17) Derk Bodde, Peking Diary, 1948-1949, 
¥ Year of Re,,o/ution, New Yorlし A Fawcett i勺e-
mier Book, 1967, p. 130.なお，『革尚桜』（19491ド4凡
12lJ) : '. .iLL', i行革大刀、』の参）；1／~·100（川、へとし
( i 18）『人J,¥ 1傑.TI 1949｛ド GJl2311, l≫ 7月2'.・l1 0 
L 白！？の~~； f 料、 tiiじ。




( 11・22) Fil I・，東北につL、LIt, I .¥I［北解枚以婦三
,U'I:行会ぷ（1’JL汝：住教行動tiJ:確定教育 fl;IJ1変j （向上手当
1941)"; )0 
(/12,~] 電純J 「論東北教f的改革」（『新 t作Jl線』





(ii 27)’•I.::. r x. 品ijf/，＼。
（｛｜吟日時） 罫Jjh白＇i: 前倒。
(ii~リ） 『ViJ:(IぬJ-:111 （前jti,, : ) lこよノ〉。
(iUlO) ぷrt‘によれば， 1951年半ばに全：抱負中に c1i
,h ;~ i.') j .', :u -fr r. ＇八七H；か、 3 '.f-li<iの90うらから80%）｛ら
に，：，： , ' j：とい j c, ;i；：ιW.11J1事主義組τ中国的勝手IJ
｜『同事例中尉男二月F吃誕生コ十週年文献』 19514'-〕） • •＂す
ると， ！：~民 ll: '°1 ：なし、党員数Lt fHf307j人から 120万
人に j内川lしたこ，＜になり，この聞の非政民党員 J）噌加
者主uり（））；＂人 ιCl.、〕こ (. 午る。 . }j, 付 i;[:IJ:194リ＇Iiか
ん5'.!W.までの；ifi-1/:]1~ IHl: 200 7j 人J¥'/}J日しているが，





(/1 :uJ Hi dウl同者『主災中 1,1i1i＆＇克 l°t'J*'·l!ti＼運 •U1』中
i'¥ 11i°F山阪ti: l 957fド参照。
(ii ：；三） , ,1jl、中央／i.:',.i'進行，；~，；・，；己整畑、 J（『新）＇＼ J J報』
1950年 7月〉。
({1:,:1) 「店主桁検査守if,（主義J（『人民it汲』 寸が
1850'.j :l J 2 1 ), 薪 Hι詑 r111於整頓件直i：忠、怨i’i川、問




合'i：建党工fr」〔『新，＇（（ Jcj報』 1952年 7月〉参照。






(:; :i7) ぷ了文 I1Y. 1必泌 （i:"i，、i1・;i,[l!i，！付属I¥-初版印
ι1 ／甘I日目反対ii’＇｛U ;<~. l立対よ；， ;, J. J止和f、｛ lJ i宅iJ、占ih＇.，ト！
I＇？「 I• lb'i，川」（『1守I':';[lf'』 j<(i：にiif、） : ), 
(J:ll') 1 I . 





Cf y J、一日）出身であ r Jた lo fーが，，う‘jしん勿i浪人； t,
五回；¥f出J[J.、Jに 人l¥; ,n先頭に立。て防lFた業！i，う‘ L
, ＇歴史を有しており，士見 f二、 ft1 !l共産党山1え（,r;H1
；予李首たt,(l) 太平もク•11,;/ili 人ごまり J ／：二 Lかし、 主／こ
寸jでは， 111 社会山知I~訟人ゾ）＇？，く；J, t(: 1f~ （.二社し
て長，・，く i削極的h受身（／Jl,:;i芸診をf与lれ，長11:f;を株j!三
してきたのであす）た。とこんが， lit:I戦争iこがEく
i王i共内戦山j』Hrで， J •;/1 じ ，／） な志、にしごく店r;v)
もび）（土頑強；二反正l1V1＼とともに£》た小、 大 tfl~分（川
人i土将介石と F メリ々，，·ir!IJ 主主主のiJJバ守；二 i~ ＼ 11.l 全ノj 、
し， 1ましに花民する革命運動にふる程度約共感
を：ょせ，ある L、はrjJb；ぷ＞Ji長！止を：とるj1/, I !fこし、九













:. ).Lで；仁 三山jころ／（匁l：故人に対する ITl結，











(j) }j;ll （｝） 寸京むあ.＇たが， それl上またこれんぴ）可能
口の失l阪によるti：会（i"J不安の発＇ leを遊けるどし、う
I見実fドjな配慮と， Il職員を新政権のなカ‘に間拘的







t", A していたであろう c 1949{r.半ばに，華北、華東，








各機関では， 一定の留用の原則に基 J 九、て，余剰
人L1.の削減計！車iを建て，その実現がはかられた。
1972010057.TIF
ムんこのような政ifr't"i守の ］J＇（｝；によマ） -c 行な1,;j L )J/ f行政・. 1lJ¥JN1JiJ・'JO¥ JOI) UI屯•＼！： l /~ t九可
かれらの件障の大衆濯がjへの参加
て’！！？；：の－主f去を，）（1仁ても行なわjtた i8 •，知J能人
υ，u也c1£本，, cl）参りlv’｝｛；ド店主を綴 J , Iこfイ己hEが数


























（千！発wト＇＞ i終日jl杭（， そ山 －!ro1: J;!l おこ土 Jトでき：宅とくだJぜ，＼ A iどおり，人i1,;I封書士！： 'i iソヘ ! ' ! l /・
〈三 CitJ;IJ識人（／）｝.＼！.｝出改造の問題，.：・）L、ぐ(,) /i、‘労H9JA，県J(/1'1」＇Y,ti) ぜ、「， l.tc'"rてにけをV) Iノ.・］ ,) ) 1 
( L J正人 t',/:;, L、。
ところで，幹郎として任！甘された！日知識人や問
！日人はか幹部主体のなかでどれくらし、の割合を 1i
件fl：て， ;: '・1) V.: il：ノ）＜1＇乃島；fl（；，、／ご ／！， i, ，＼；＇ζ トた火，，

































件JU!('J ：「Oi'l:, fiW'i/. ;1、71,l人、




























そし－c,1'Ji:1J:J主税：i芦を大変優遇したこと i土、ノ’. ,・, でc,')'{-i可i'il川リ人ご点） ＇／－＿＇、 1>'., 
fl＼付文後rfij 1 ！万WUりされていよごれノ1,:人肢体rnc川；，Vs.対山引;¥iこ、 i討） fl 人 t~ ＜ ¥1,;B巨人1-%14 ふ c·~i昔、
主た企業内（／）l!l隊員やど芯 h 1・，よく ti!:・, * L -c1，、心。, , , ＇＇~－ Ji、ど1 ごと；三しょ.－，
肢体iか’｝人党もJぷl1',).L Cl、る1;19 ', 1＇，十、解放i『「角H'dl臼rく『こji( ！と〉勾1誌人；てえtJ-ふ紋nプ，illt市山
ごJlらvlfll
勾1,}t人や留Il人ltが幹：＇fli1 iこrlioh,:, '.1,rJ ii'U ：~.；主仁
i去、I)f:H／，教t'f,1J：；），＇主な経阪に kJ 》て，げ，：方：：
Eγ  
/Jil主九九早寸心句｜品分子iF 対L・c、 J.>.iWJ，ノ） l(i (it}大，'t
( ',bi,, )1,' .[L 人l~ ！（ 「仏大J；： かその IM）て，，与 fl-,'.111*-•k:HI
りよi二（工、 ；5:,•, : ,r[ :1 /, .. '-, ？た jl j不(ir,1. {1 
'/d主Ljこ幹l'fl（／）年千lfl( I"；〆t-.4， ρ ＿l~. 1;,: ,-）れるむ
flt1ilU，ごみ，／ 1.(Jiリi心かむr仏る。 1956年の知識人！問題'.tk川 Jt', h:'. , J li,時litlc' I政治思ittfCn'(.: ’k、．' h 
p;i盟、米i土，科学研究、教t二1/lJ－心会l識におL、－c'
:/ j' / C :!J.,; (,' 二.／ 1；ょ:il' L C'.itilUr.J /,-~i' <1 '.n1議うI
ム』l'.tJ31文化芸術（I)5 J:Hil<li T主J支術、｝年r'I-:,J入IJ' 「［i',J；「であ：， , （ヨIJ/;・ ti I f本Ilミゼ干I]/1Jし亡‘




：；うjv)I rJ.f iこえI入山i／） ふ；l;rjC',f t、
r:-品、；＇，亡、＇） II' 、円， ／ " 
じりIl公





(ill) f.；ちI与「 ij也改 l(,IJr':'J幾何tL！間J（『新中i＜主
'<c村守、成J ,j¥ 2 ；主 I i 木 11il\:t.ll::J 槌制ブEf•Ji 昨！和：l9>i）。
C,12) H トJ；。
l ii.:,) 1j I JI，、東北中央｝，，；1t実j1/i 知 J~分了的決定J （『人
I f者』 llJ49T :1 )J 4 !I)0 ’ドた •I• 央中原！心「 t-.\l於下
11, il 始、 改i色， J,';/d,L性うjTi':'Jlu/i、jf『i;)県立 1948
'I lOJJ 2比iI) '; ＇：。
I知識人山県た行財；rj:iうj(J) l店Ii後と L、うん、，・，，
巨匠北、
東北山各地lぺ土：台i;ttてゴ）万人 （¥ リ~!;, K li7001l, 
2 U:lOOU, 6000) ，二ュ主し fこと L、：1< ,r 7 ，いた／こし， 1)
7当fは， l'Wlij'-1 午問よ：けで，華：~，華北，




じと思;j):Jt ，ユが， t~ ＇.ヅニ L、J)}j1,',1:t京）＇.ilしう心。




（『中国人民街放事＼城以策』 新＇i;J_i，＇＞，日似年計 JJ J 
日〕 l
(It 5) 羽Ii稿「t'i[5市における機以符J:IHTi'F v:i I民rm,
Z走悩政権の注目聖」 （『γ ジ？訂済』 :;' 9むt+m,; 
ジフ経：ir研；U咋 1968’111);) i照。！XI1> r件調品川
約」返l的lこ＂， ', ＇ても，ふれにか fり，ff:'I f 二;,jい、川、う J
(i: 6) 『人民l:報』 1950年lOJJ2411 0 
(Lt 7〕 『九民ll報』 1%0年 2n 1）円。
( ,I:8 ）翫；i)J_B.よ「配 （，社J、主）d内，／1／主1手J,i：，獄，カI必
団＼＇改 1'知識分子」（『新辛半｝l刊』 1956年第 4¥} )c 
〔／le二9) 中共中央東；iヒ同「闘於il:一歩間給公常企楽
中J.¥ f何人員l,:.L改員il'JJ者河、J（『新よ )J；世，r;l＇！刻年 iJj）。
C主10) Jr子、来「関V、知l品分 {ii司令！I印字J;'rJ （『新
月報』 1956{1' t存5号），悶報告，・ I,、う高級知識分子の
範簡はだし、たい明らかであるが（縫師以上の大学教ti,
技訓lなと ）， d知的措人 l ' ~Qi I仁川Ji明。 Jjそづえ，：；1紛，1,
学 J；’業 l,'良 J!.L v も.，を i:,し： Lリ J .'Y-( I，あ己主．
か｛わろ， 宇干1nのt：か（／） ..郎のものを桁1わけであ乙 υ
（注11) 1956年末の知識人幹部中に .i，める百年幹部
















成果をあげ7こと U、える u f."_ ；＇，~，もしこめような政
ラ6
策が長期間にわたー，て継続3れてヤたならば、鳴
門家集団二特Nt的 1 リート隔を大量に竺みtUL, 
U大h官僚制i説家主’現／1＼してし、たかも知JしなL、。
幹市iり生1$.労働への参加が本格的にとりあげられ
1>/)H, .！、うぺ白く大躍進の1(：前、 19S7年のことで
あマイこが，それを徹底的に推し進めにのが文化大
本命であ d Jた。したが..，て，今iの文化大革命を
玖！解十るためにも，解放後の－1寺期の幹部政策を
明らかにするととは絶対に必要なのである。
（調査研究部）
